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VILLí\NCIC:qs; 0 ,:, 
L .._ 
Q_U E SE CANTARON ·EN . L .N 
Fieíl:a de Hazimie'rtto de Gr~cias,"que celebro ~l Hof pi tal Real,y Geqqral dy Nui:íl:ra Sendr~ 
ge Gracia de la Ciudad de Zarageza;e~: r 1 
el dia 13. de·'Setiembre de.'e!l:o · 
... ,_# ~. · .. ,.... ,7 
ano, 1? 1 ~· . _'{ • • ,-
• f • ' ) 
.o ~'-' ·~ . ' i ~ \ • ''"' ~ .. 1 • • 
VILLANCICO ~RIMERO~ '1 1 i:· i' . ~ . tí 1 
ES'l'RIV1LLO. 
. e . ROM A(N CE. ·, ,,:. 11 
Y A es Hofrkaf Gen'C"ra-1; ~ 1', "i el que a foer de can rnal tie.mpo, ficndo el remedfo de to'dos, ~ 
cfiava fin vo remedio. ' ~ · · · ~ ~ 
"T O ya 
• 
:1 • 
• 
¡ . 
Oyo~t1~frro Gra.n Mo9arc~ 
de IQs Pobr,c;s IP.S f am.enll()s; . 
Y en medio de fus afanes, -,"ar~ {a 1 lifio Jl~flpfet'QÍicJi9• "~ ? ~, : ~ . ., r¡ 
Sid~AqimofoeJR.eppqibrc; · ·· ·; 
le d.iO fo ~~~~ia.l ª!i(neo~ ~ ·r r ·~ .. l •\-' n ¡ .:· .·~·-el <le F1l1pb ·el P1aa-0ro - "" . !L · 6 • f -- • ,, 
fe lflSf~Ce por l~ tié:rn<1. . · . ! ::;, ' !. ·;*1::. rD .. m 
Con mvé9.S nps favor.cce, • r . ..J ,i,;' 
para que con fus efe~o~, ' . ' 
no aya ~dra,quc · no fea, · • 
Con fo buen marco, vn efpejo: . 
Era tod!\Jl M{)fp~t¡&j ··· ~, · .·: • J. ·.17 
-trifl:e retablo de duelos; 
mas ya fe mejqrJ, pyej .- , · ~ 1 
los duelos con pan fon menos. 
No ay Pobre, que no f~ at~grci · > • , r 1\ ? --~\ 
con vn focorro can Hq~q; · :· 1; · ~ 
canco, que en el alP,cu~.ZQ 
folos los Locos fon cuerd~s. . . .1. 
Dios nos guarde al Gr~ FELIPE; ,.J._, . tr, ·í1 i 
pues con {u amparo, veremos ", - - ~ · r· ~ lb' t"\ 
como Ja ~~dramas pobre .~ -4 
es Qt1adra de Cavailero~t · · " (. 
O bien ayan los Minifrros, 
que en eí1:~ Gracia in.fluyeron! 
Pero como ha de ver males, 
quien los quita a los EnfcrllJg)St 
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e Anteni:':1: :1n.té~ al;gr~~ Coij dulces ~ulc;bros, ,. 
El 
El Hym.no de·I~.s Gracias, '! 
~ es el Te .D:eum: . 
Pues el Rey de Ja Tierra p.or eLcleLCielo, 
A los Pobres Íi>'.Qrreiccm mucho c:xce[o. 
Suenen , faenen acordes, 
Los InfirumentoS~ !' ,~ . , f'(. u·,.'" ·.i. ... 
Y las vozes re@Qó.cfatl . 'i :~ r '1 Z,;.•n 
ConelTeDeuf¡¡, . _.,''.'·'r! 'J-• 
Pues oyendo gemidos,')' llantos . • 11 
De fanos, y enfermos, 
Compaffivo el Moi'laJ'ca Filipo., t.. ... 
Geaerofo dif penfa eJ remedio.. ~ h · 
Caneen alegres ¡faenen ~cord:es;, H '1 
V ozes, e Iníl:rumetitos; 
X por tantos favores ·repican, 
l Hymno Te Denm.._ ·, . . ·1 ·, f~ .. , 
-f' '} 
"i, 1 ~1 f ~. 
t.· C ~·P L A. ,S. r. 1 1 1 
pAra celebrar .Merc~des 
de vna M~ge~aD, 1u1maaa,; 
impulfos da.ra divi.oq-s , 
N ueíl:ra Señor3 .de; GRACIA.· 
' 't 
Con razo'ñ puede,. . 
pues de º! JP·f\B., ya es l~ Virgen. 
de las Mercedes., ... ,., · ..J 1, .1 
N ueíl:ro Rey Filipo ~ato 
focorre a eíl:a Santa Cafa; 
pero con tanta largueza, 
:<.IlÍe ya de pobre la faca. 
Por efre exceífo, 
Ja de Gracia ha de ferle 
del Buen SucelTo. 
El focorro es como fuyo: 
con can fcgura abundancia,. 
que 
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• que porque nunca. le falce;' ' ,., ~ 
fe ha pueíl:o ya en la Sitiad¡;1.· }) 
( : .LJámaodo todos · í 
,¡,, a la Virgen de Gracia, 
la del Socorro. . · 
Mil años Filipo viva; , ·, <"hl. 
pues por fu piedad ;fa·Ca.fa 
comienza a batir moneda, ,. 
fi anees efl'ava fin blanca. 
. Sus apreturas .,. · 
a la d~·Gracia; haziaa 
de las Angufiias. · 
Para q.ui:tarla penúortcs, 
con peofiones la regala; 
y cargandola,;tle p~fos, 1 • , .1 
-logra CI Rey el aliviar.la.• ~ •., }, .1. m :r 1 l 
Sea por eao, 
N ueíl:ra Vií'gen de 'Gracia 
del Buen Confejo. 
Por can crecidos favores, · 1 
a Dios fus fiy,.mnos le can'caa; . 
a la Virgen dan obfequios; . '.;l. f. :; )U+ ' ·~. 
yalReylasQ..evidas·gracias. · J') ': ;.f!;;idll 
Pues ya cenemos, . ~7 • J n 
c;:p -la Virgen de Gracia ' > • 
la d'el Remedio • . 
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